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Ⅰ．社会人講座と地理
1．社会人講座「歴史と地理」
　長寿社会の中で，社会人講座が盛んです．中学
校社会科 3 教科の歴史，地理，公民（政治・経済）
で見ると，圧倒的に歴史関係の講座が多く地理
（学）は講座さえないという状況です．私が 50 余
年所属している地理教育研究会（以下，地教研）
でも「なぜ地理は歴史の後追いか」の話し合いが
行われてきました．結論は容易には出せません
が，いくつか挙げることができます．歴史は時代
の流れ，各時代の人間の生き様への関心，歴史小
説や映画，テレビの歴史もの，時代ものの影響が
あり，「人間中心」で馴染みやすいという利点が
その基底にあるように思います．それに対し，地
理（学）の地域・空間は把握しにくい，現代の事
物・事象を具体的に扱いますが事物の何を取り上
げるかがわからない，また人間への関心が少ない
ことも歴史に後れを取る一因と考えています．
　社会科の 3 教科とも暗記科目とみられてきまし
たが，「信長，秀吉，家康」と「都道府県と県庁
所在地」の扱いでは，前者は人物を通して時代の
移り変わりに迫ることができるなど児童・生徒を
引き付けるようです．地名の束からは県民の暮ら
しのイメージがわかず，無味乾燥で中身が不足と
捉えられています．また地理教師のいう「自然と
人間の関係」がよくわからない，ともいいます．
大学生に，中学社会科（3 教科履修）で何がおも
しろく学べたかのアンケートをとりますと，歴史
が常に 1 番で，地理と公民が並びます．地理教師
の努力で興味を持たせることができるか，課題を
負うことになります．
　社会人講座は地理だけでは受講生が集まらず成
立しません．そこで，題には「千葉県東葛飾郡」
「常磐線」と地域を限定した上で歴史と地理を並
列させ，案内文には民俗，文学，暮らし，自然を
加えてきました．いわば受講者の居住地域の総体
を扱いながら地域性を明らかにすることに重点を
おいてきました．2018 年度までの講座は，A 大
学で 17 年，B 大学では 2018 年まで 2 講座各々8
年になります．
　講座の機会は北海道教育大学の定年退職後，常
磐線沿線の 2 つの大学で地理学・地誌学・社会科
教育法の授業を持ち，「あわせて社会人講座を
持ってほしい」との要望に応えたわけです．講座
は，春，秋，冬の 3 期，1 期各 8 回ずつ，うち教
室の授業 6 回，現地見学 2 回の組み合わせです．
受講生に渡す「冊子」に寄せた 1 例を次に紹介し
ます．
2．B 大学の 2017 年秋の社会人講座　
題名：千葉県東葛地域の歴史と地理を探る
　常磐沿線の歴史と地理，暮らしや民俗，自然を
扱う講座です．資料は手づくりのプリントを初日
に 8 回分お渡しします．授業のテーマは毎時間ご
と変えていますので，初めての方にも理解が容易
です．質問や疑問に応えながら，やさしく，深く
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学べるよう工夫します．皆さんが住んでいるこの
東葛地域って「世界に 1 つだけの場所」です．千
葉県旧東葛飾郡の地域・場所の特色を把握しま
す．見学は戦前の十余二（とよふた）飛行場など
柏の軍事施設（現在の「TX 柏キャンパス駅」付
近）と，柳田國男が紹介した徳満寺「間引きの絵
馬」を地蔵市の日に訪ねます．
　8 回の講座は以下の通りです．
①　戦前の十余二（とよふた）飛行場と柏の軍
事施設
②　（現地見学）高田原開墾碑―昭和 13 年完
成の陸軍飛行場跡― 国立がんセンター東 
病院― 東京大学柏キャンパスの食堂で昼 
食― 大隈重信邸跡― 柏飛行場・東部 105
部隊正門
③　利根川水系舟運の衰退と鉄道の発達
④　旧水戸街道の付直し〈変更〉― 小金，根
木内，向小金新田，小金牧内の道，柏（現県
道）
⑤　天正 18 年，小金大谷口城落城前後の東葛
の人びと
⑥　行徳塩田の歴史と製塩従事者の暮らし
⑦　鉄道の駅名を地名から考える
⑧　（現地見学）成田線布佐駅下車― ホーム
にある行商人の荷台― 柳田國男本家松岡 
家―気象学者岡田武松旧居「ふさの風」―
栄橋・利根川狭窄部―徳満寺の「間引きの
絵馬」・地蔵菩薩・中世布川城址・小林一茶
句碑―来見寺の「赤松宗旦墓地」―宗旦
旧居
Ⅱ．地名と私
1．帝国書院「地図帳」と新聞の戦場地図
　国民学校（少国民錬成のための学校，1941～
47）に入る前，父が知人宅から旧制中学生の使い
古した地図帳をもらってきました．守屋荒
すさ
美
び
雄
お
著
「世界地図帳」（帝国書院，1939 年ごろ刊行．守
屋〈1872-1938〉は 1901 年和仏法律学校〈法政大
学の前身〉を卒業）と表紙のない A 5 版「日本
地図帳」の 2 冊．前者は現在の帝国書院発行高校
地図帳の元版です．地図帳の世界地名は中国や朝
鮮など一部の漢字を除き，片仮名表記のため読む
ことができました．私は 1942 年 4 月入学，冬か
ら春にかけて「皇軍」はマレー半島を南下します．
コタバル，クワンタン，ジョホールバル，そして
難攻不落のシンガポールの陥落1）です．毎朝，新
聞の配達を待ち，新聞掲載の戦場地図を見て少国
民は「皇軍」の進軍と勝利に興奮しました．
　入学後のある日，1 年生は男女別に講堂に集め
られ，男子はテニスボール，女子はゴム手毬を渡
され，教師からシンガポール陥落（1942 年 2 月
15 日）の戦勝記念品のゴム毬であることを聞き
ます．シンガポールは間もなく「昭南市」となり，
日本領土の拡大を子どもながらに喜びました．地
図帳にマレー半島はゴムと錫の産地とあり，その
先のボルネオやスマトラに石油，ジャワの砂糖と
産物が書いてあります．少国民は拡大する日本軍
占領地の地図帳記載の産物を目で日本に運ぶこと
にする，その結果，日本や日本人の生活が豊かに
なることを想像する．想像は敗戦までの短い間
「希望に満ちた」作業自習を楽しむことになりま
した．
　日本軍がジョホールバル水道で多くの華人を反
日勢力として船ごと沈め，殺害したことは全く知
ることができませんでした．
　国民学校の入学当時，新聞販売店が戦場写真や
植民地の地図を売りに来ました．その写真はマ
レー半島クワンタン沖で「皇軍」戦闘爆撃機の攻
撃で沈む英旗艦プリンス・オブ・ウェールズでし
た．また地図は満州で当時，叔父が傀儡「満州国」
の開拓団中間指導者としてソ満国境 15 km の東
安省（現黒竜江省）蜜山県朝陽屯に入植していた
ことから親にねだって買ってもらいました。畳の
上に英艦撃沈の写真や大きな満州の地図を広げ，
毎日のように眺めていました．
　叔父は 1940 年ごろ一度満州から帰ってきまし
た．叔父は「農作業を終えて家に入る前，必ず空
（から）の小銃を撃ってそれから家に入る．家の
中に匪賊がいるかもしれないので」と言っていま
した．「匪賊」とは泥棒ではなく抗日パルチザン
であったことを後に知ります．
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　ナチスドイツの欧州戦線拡大，ソ連スターリン
グラード攻防戦2）も地図帳で確かめ，ナチスの進
軍に小躍りしました．地名物産は戦争に啓発され
て覚え，「正義は日本」と完全にマインド・コン
トロールされていました．地理への入門は地図帳
と戦争，他国の物産を「日本のもの，わが物」と
考えることから始まりました．ファシズムに加担
した思考からの不幸な出発です．
2．地理学・地理教育批判
　敗戦になり，侵略戦争であったことを知りま
す．世界中から，特に近隣諸国のアジアから産物
を運び豊かな日本になることは全くの幻想で，そ
れが悪であったことを認めることになります．そ
の日食べるもののない貧困のどん底に「誇り高
い」日本人は落とされるのでした．
　1945 年 12 月 31 日，GHQ は「修身，日本歴史
及び地理停止に関する件」を指令します．
　3 教科は軍国主義，侵略思想を推進した中心教
科とのことでした．地理は「戦場の地理」を教え
少国民に戦場で敵を殺して死ぬことを教える，植
民地と占領地の人びとに大東亜共栄圏の思想を伝
えるなど戦争推進の教科であったのです．地理教
育の背後には地政学（ゲオポリティーク）3）の影
響があったと思います．
　「人畜無害」ともいわれた地理学関係者には時
流に乗って軍国主義国家の戦争遂行に役立てたい
と率先して地政学関係の学会に参加した人もいた
ようです．また時代には逆らえないという人間と
しての弱さから地政学に参加した人もいたと思い
ます．法政大学関係者には江澤譲爾先生がおられ
ました．私が学生の時に経済学部教授で経済地理
学会の会員であったと記憶しています．また当時
の経済地理学会は佐藤弘会長（一橋大学教授）で，
先生は戦争中に日本地政学協会の講演者をつとめ
ていました．経済地理学会には戦前・戦中の地理
学批判をしていた若手研究者が多く参加していま
した．
　地理授業の停止は地名産物の地理でかたまった
国民学校 4 年生の冬でした．その時，学校の授業
の楽しみの 1 つを失い気落ちしました．また街を
歩く進駐軍を見て，戦意高揚をもたらした地図帳
を彼らに見つからないうちに，いつ焼き捨てるべ
きかと悩みました．GHQ の指令は翌年 6 月に地
理が，10 月に日本歴史が取り消され，授業は「墨
ぬり教科書」で再開されます．
　新制中学では 1947 年 10 月に社会科合科（地歴，
公民の枠を外す）による授業が始まります．学習
指導要領は米バージニア州の学習プラン，コー
ス・オブ・スタディ4）です．中学入学は翌年の
1948 年で社会科教科書には軍国主義の痕跡は全
くありませんでした．教師の授業は時にバージニ
アプランに沿って，稲の農作業，ジャガイモづく
り，鍛冶屋，郵便局の仕事など食料生産，モノづ
くりや流通で働く人を取り入れていましたが，戦
前の教育を受けた教師には切り替えは無理であっ
たようです．「地名物産」「自然決定論」が主の地
理を教えていました．白地図記入の「都道府県名
と県庁所在地」，「ミカン―温暖―愛媛県」「リ
ンゴ―冷涼―青森県」の暗記です．冷涼な地
域はどこでもリンゴが栽培されているのか，また
江戸時代には，青森県はリンゴの産地ではなかっ
たという歴史的視点からの批判に応えきれないこ
と，東北本線の開通（1891 年 9 月，日本鉄道上
野－青森間全通）による京浜地区の市場成立の欠
落です．後にわかったことですが，子ども（小中
学生を「子ども」と表記）は「嘘」「不十分」を
教えられていたのです．また後年，歴史に比べ，
地理の戦争協力への批判と悔いは少なく感じまし
た．
　1951 年に高校に入ります．1 年の生物の遺伝学
習ではメンデルの法則と比較しながらルイセンコ
学説やミチューリン農法などソ連の生物学の流れ
を学びました．いわゆる環境決定論です．3 年で
地理を習います．「地名物産の束」の暗記は科学
的な授業でなく日本や世界の地域分析に役立たな
いと考えていたようです．米・ホイットルセーの
農業地域区分やリリエンソールの TVA を習いま
した．生意気にも菅原武次先生（法政大学高等師
範部地理，1942 年卒）に，生物の授業のように
「新しい地理」を教えて欲しいと直接要望しまし
た．的場徳三らがトルクメニスタンの運河計画な
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どソ連の自然改造計画を翻訳する，また仙花紙
（粗悪な洋紙）の本を出版していました．それを
市立図書館で借り，日本や自己の食糧不足，貧困
脱出には「自然改造以外ない」と考えたのでした．
本にはタタール海峡やベーリング海峡にダムをつ
くり，暖海水をオホーツク海や北極海に流して水
温をあげ，シベリアを農業地域に変える計画や，
オビ川やエニセイ川を逆流させ，中央アジアに巨
大な人工淡水海をつくり緑野をひろげるという計
画が書いてありました．一方，地名の暗記に疑問
を持ちながら習性でソ連や北極の地名を覚えたの
でした．
　「自然改造」への思い入れは私にとって国民学
校のファシズムの地理に次ぐ 2 度目の失敗です．
　旧ソ連の自然改造計画の名のもとに実施された
アムダリア，シルダリアの開発と塩類集積による
放棄農地，そしてアラル海の面積が 40 年間に 4
分の 1 に縮小するという自然のしっぺ返しを見れ
ば自然改造計画の失敗は明らかです．当時のマル
クス主義は，実は上位下達で異論を許さないス
ターリン主義でした．理論的にはコンスタンチ
ノーフの翻訳本『史的唯物論』の中に「地理的唯
物論」という項目があり，高校の同級生と読み合
いました．
　法政大学の入試問題「地理」はインド亜大陸の
地名物産地理が中心の出題でした．地図付きで，
産物は茶，ジュート，綿花，米，小麦，地名はアッ
サム，ガンジス河口（バングラデシュ），デカン
高原，ガンジス川筋，現在のパキスタンとセイロ
ン（スリランカ）でした．問題を解きながら「大
学でも地名物産か？」と失望したことを思い出し
ます．
　国民学校までは戦場地理と地名物産，中学は日
本と世界の地名物産とバージニアプランによる類
型化された「〇〇で働く人」，高校では地名物産
批判がめばえ自然改造計画と新しいソ連圏の地名
を覚えるに分けられるようです．
　時間の関係で大学の項は省きます．教員になっ
てすぐに地教研に入りました．そして人間中心の
地理教育，人間の扱いは，人権，平和，民主主義
をもとにした地域で暮らす人の扱いになります．
3．地理教育研究会に学ぶ
　地教研入会当時の研究主題の 1 つは「地名物産
地理」「自然決定論（地人相関論）」と戦中の地政
学批判におかれました．地理学・地理教育の戦争
協力への批判のほか，社会科学による地理教育の
確立，暗記授業批判，子どもの地理嫌いをなくす
にはどうあるべきかが課題でした．本学関係者で
は，入江敏夫先生や鴨澤巌先生から地教研への助
言で「人間中心の地理教育」「地域の中での具体
的な生産と生活を捉える」などが議論の中で提起
されました．地域で生きている人たちの生き様，
現実の暮らしをどう教えるかにあります．
　ですが，地理教育と地名は切り離すことができ
ません．授業での地名の扱い方の議論が長い間続
きました．議論はなお残りますが，子どもの地理
嫌いをなくすため地名暗記中心の授業を排し，地
域の産業や交通などの総体を扱う（地誌）中で地
域の地名を覚える．いわば地名を丸ごと覚えるこ
とが地理教育の中心ではないということです（具
体的事例は次に示す）．
　1980 年ごろから様子が変わります．基本的地
名は「ある程度」暗記が必要ではないか，が出さ
れます．背後には「高校を出ても鳥取と島根の位
置がわからない，新潟や愛媛を漢字で書けない」
という社会や親の要望があったことです．「ある
程度」とはなにか．中学で「東北の米作」で庄内
地域を扱う場合，庄内の土地改革，10 a 当たり米
生産量の変化と背景，米価の変動，米の消費縮小，
どのような農機具を持っているか，また年間，何
時間使用するか，農機具の価格，農家の後継者と
暮らしを扱いながら，酒田を中心に鶴岡や庄内町
を確認する．そして県内の新庄，山形，米沢を位
置づけることがあげられるでしょう．そして次の
学習，大潟村の米作に移ります．
　確かに一部中学生の低学力は底なしともいわれ
ます．せめて地名を覚えて欲しいとの思いが教員
の中に広くあります．地名に学ぶ時間を費やすと
米作が直面している課題にふれないで学習を終了
してしまう．そこで議論になります．
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Ⅲ．社会人講座の「地名の扱い」
1．社会人講座
　学校教育から社会人講座の話に戻ります．
　A，B 両大学の社会人講座受講生の平均年齢は
約 68 歳です．受講理由は様々ですが，地方から
学生や勤労者として首都圏に出てきて東葛地域に
居住していますが，サラリーマン時代は生活地と
無関係に働いてきた人が多いようです．終焉の地
となる場所のことを知りたいが，地域の何を学べ
ば「知る」ことになるのかを探しているようです．
また地域の歴史と地理を学ぶことで共通の課題を
持つ新しい友人を得ることにもあるようです．人
生経験に裏付けられた知的関心は子どもや学生に
比べはるかに高い．それは毎時間の質問の質と量
でわかります．
　英国の歴史哲学者の E・H・カーは『歴史とは
何か』のなかで「歴史は現在と過去の対話」とい
う．それに因むと「地理は地域と人間との対話」
となるでしょうか，と投げかけます．またニー
チェは「足元を掘れ，そこに泉が湧く」と言って
います．「足元」は共通の地域である常磐線沿線
であり，東葛飾地域であり，「水脈」に達する責
任を負うことになります．
　授業の地名の扱いは 90 分 1 コマの場合は「松
戸市の地名」「手賀沼の新田地名」などを扱って
きました．時間中の地名の取り上げでは「利根川
の洪水」「旧水戸街道の成立」の授業で部分的，
断片的に歴史的地名5）の成立とその改変を扱って
きました．大変むずかしいことですが，私は押し
つけにならないように，地名改変はダメの考えを
さらっと述べることにしています．先人が付けた
地名をだれも改変する権利を持たない，本来保存
すべき機関は行政をあずかる市町村ですが，改変
を調べると，行政が率先し改変に加担している．
理由は「住民の利便」を喧伝し，これまで以上の
「幸」「豊」「〇〇ケ丘」など「佳字地名」「不動産
屋地名」をあげ住民への寄与であることを強調し
ています．
　それに対し行政の長が改変を止める事例は多い
とはいえませんが，アジア・太平洋戦争中の
1934 年に栃木県藤原町が温泉に因んで鬼怒川町
にした方が街の発展になると県に町名変更を申し
出ました．ところが山形三郎知事は「古代藤原氏
一族が開拓した由緒ある地名で変更はならぬと却
下した……」（丹羽基二「地名こそ文化　変更は
慎重に」，読売新聞 1989 年 3 月 5 日）．授業では
この記事のプリントを渡します．受講生の反応
は，「常磐線地域の地名は『由緒』がないところ
が多い，どうすればよいか」の質問が出ます．
　高度経済成長期の 1965 年ごろ，文京区では，
明治文学の名作場所となった森川町，真砂町，菊
坂町などが本郷〇丁目と改変されました．例外は
詩人サトウハチローらの運動で弥生町は残りまし
た．根津と合併し根津〇丁目になるところでし
た．受講生は弥生町の話に大きな関心を持ちま
す．しかし，この例は先に述べた「由緒ある地名」
であること，著名詩人や東京大学教授などが居住
するなど，他の地域の地名保存にあまり役立ちそ
うもありません．弥生町は 1884 年（明治 17）に
弥生式土器が発掘された所という「決め手」があ
ります．常磐線・東葛飾地域には誰でもが簡単明
瞭にわかる決め手の地名がないのです．少数です
が心ある人はどうすればよいかと悩んでいるだけ
です．
　弥生町に住んでいた東京大学教授太田博太郎は
歴史学者や地理学者が審議会に入ることを提案し
ています6）．しかし 1965 年前後，「地名は文化財」
の立場に立ち歴史的地名を残そうとする地理学者
がどれほどいて主張していたかに疑問もありま
す．当時，一部の地理学者には土を掘り返しビル
や道路をつくる「日本列島改造論」に声高に賛同
した人もいました．
　授業で受講生の地名観を聞きますと，「地名は
社会生活や仕事に必要，教養としても大事だ．中
学，高校の授業で覚えた上に企業の業務や新聞・
テレビのニュースで蓄積してきた．だが，知らな
い地名を地図帳で確かめることはこれまでない．
歴史の理解には大事」と答えるのです．
　地名と「歴史理解のため」については地教研で
も議論になりました．職場の同僚の歴史教師は
相原 正義
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「地理を先に教えてくれると歴史の理解が深まり
ありがたい」とこともなげにいいます．「場所把
握」の地理先修論に「地理は歴史のサシミのツマ
ではない」と反論する．この問題は古く，1900
年に在野の地理学者小田内通敏は「地理と歴史」
を創刊7）し，地理学は「歴史学の補助学ではない」
と対抗意識を持ちます．歴史教育の手法の 1 つと
して，新聞記事の順とほぼ同じで，「いつ，どこ
で（where），だれが，なにを，なんのために，
どのようにしたか」の 5 W 1 H が言われていま
す．「どこで」があいまいでは，歴史教育の成果
は期待できません．
2．町村合併と「新田」地名廃止
1）　町村合併と地名
　大きな地名改変は明治，戦後の昭和，そして平
成の市町村合併の時に行われたようです．町村合
併の度に地名はこともなげに失われ，奇妙な新地
名が出現しています．
　さて，1888 年（明治 21）に内務卿 山縣有朋は
ユダヤ系ドイツ人アルベルト・モッセを雇い法律
第 1 号「市制・町村制」を制定し，翌 1889 年に
プロシア的考えも入れて町村合併をします．強権
思考の山縣有朋の意図には「自治体」の考えはな
く天皇制国家運営の底辺としての市・町村制づく
りにありました．その山縣有朋でさえ「新町村名
の決定には勉めて民情に背かざることを要す．た
だし町村の大小に拘わらず歴史上の名称（注・歴
史的地名）は可成保存に注意を為すべし」と民情
と歴史的地名への配慮を訓令し，翌 1889 年（明
治 22）に明治の町村合併を施行します．
　谷川健一編著（1979）『現代「地名」考』によ
りますと，明治の市町村制の地名消去に対して憂
慮の念を述べたのは理科大学生（東京帝国大学）
石井八萬次郎とのことです．彼は 1891 年（明治
24 年）2 月刊の「地学雑誌」に「地名旧称保存」8）
を投稿しています．
　地理学者は地名についてどう考えているか，そ
の 1 例をあげます．井戸庄三（滋賀医科大学）が
地理学評論（1976 年）に，「明治二十二年新町村
名の研究」を書いています．井戸庄三は論文で合
成地名や人為的地名も明治の町村合併から 80 数
年が経過することで歴史的地名の部類に入ったこ
とに遺憾の考えを持っていること．そして「おわ
りに」の項で山口恵一郎（前記の菅原武次と同年
の 1942 年法政大学高等師範部地理卒）の引用文
「地名は歴史地理的風土の構成要素で文化遺産」
を受けて，「歴史と伝統を持つ地名を大切に保存
し，安易に新地名をつくるな，地名は変えるなを
鉄則」にしたいと言い切ります．この鉄則は話者
の考えと一致するのです．
2）　戦後の市町村合併
　戦後の高度経済成長政策を背景に地名をつぶす
町村合併の法制が次々と出されます．いくつかあ
げますと
　1962 年　市の合併の特例に関する法律―
　　新産業都市建設促進法
　1965 年 5 月 6 日「住居表示に関する法律」衆
院可決（明治 4 年地券制度，徴税目的）
①　合理的住居表示
②　国の施策で整理
　1965 年　合併関連法
　　町村合併の特例に関する法律
　そして平成の大合併が 2004 年に合併特別法，
市町村の合併に関する法律が制定されます．平成
の合併では奇妙で，それでよいのかと思われる市
名がはん濫，誕生しました．例えば南アルプス市，
さくら市，奥州市などであげることさえ憚かりま
す．
3．流山市の町村合併と新田地名
1）　町村合併と新田地名
　話は話者の居住市，流山に移ります．
　千葉県流山市の現在の市域ができたのは，新産
都市建設促進法ができる 11 年前の 1951 年 4 月 1
日で，流山町，新川村，八木村の 3 町村にかかわ
りのない「江戸川町」として成立します．合併予
定にあった小金町（現・松戸市）は離脱しました．
小金町に隣接し歴史的に，また生活上関係の深
かった八木村南東の大字前ヶ崎，名
な
都
づ
借
かり
，向小金
新田は 3 町村合併から離脱し小金町との合併運動
を繰り広げます．離脱派である 3 大
おおあざ
字の新制中学
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2 年生以下と小学生は小金町の小・中学校に集団
で転校します（中学3年生は進路決定のため残る，
当時の中学 2 年生は 2018 年に満 81 歳）．小金町
との合併運動は失敗し 3 大字も江戸川町に入りま
すが転校生はそのまま小金町立の学校を卒業しま
す．江戸川町は 1952 年 1 月 1 日に流山町（市制
は 1967 年）となり，反対者らは「予想どおり町名
に流山が出てきた」と新町名に不満を持ちました．
　流山市役所所在地は大
おおあざ
字加（1 音 1 字）でした
が，1965 年に付近の住宅開発にともない住所変
更し平和台 1 丁目 1 番地 1 号になります．平和は
誰もが望み憲法の基本理念の 1 つです．流山市は
新地名の由来を「住民投票の結果」といいますが，
開発を行った平和不動産株式会社に因むともっぱ
ら言われています．
　江戸末期の現在市の大字の地図から新田地名を
見ます（第 1 図）．村数は 47，うち新田 16 で市
面積の約 4 分の 1 となります．新田地名を大別す
ると，東側の新田は江戸時代を通して幕府の馬牧
であった小金牧（そのうち流山関係では北部の高
田台牧，南は上
かみ
野
の
牧）を江戸時代に開墾した台地
新田と，西側は江戸川沖積地の開墾新田とに分か
れます．小金牧には 1869 年（明治 2）から東京
窮民が入植します．高田台牧は明治新田地名の十
と
第 1 図　流山市江戸時代末の村―新田村に注目
相原 正義
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余
よ
二
ふた
（12 番目の地名，柏市），上野牧は豊四季（4
番目，柏市）9）と新地名が付けられます．小金牧
内には馬の水飲み場，日を覆う森林，馬捨て場な
どがあり，牧士や勢子が使用した地名があったは
ずですが，今のところ使用地名は，発見されてい
ません．
　戦後の町村合併の 1951 年までには 10 新田が
残っていました．10 新田のうち「新田」名称の
削除は，平方原新田が 1958 年と 71 年，初石新田
が 1961 年，青田新田 1968 年，駒木新田と 十
じゅう
太
だ ゆ う
夫
新田 1968 年，大
おお
畔
くろ
新田 1971 年，向小金新田の
1989 年ですべて小金牧を開墾した台地新田です．
　現在，流山市に残る新田地名は 3 つで，いずれ
も江戸川左岸の沖積地に残る小規模新田で市面積
の 1％以下です．
2）　字（あざ）の一部合併による地名改変
　向小金新田（面積約 86 ha）の地名は，向・小
金・新田の 3 つからなります．地名の由来は親村
小金（宿）の人たちが，坂川の支流のふじ川（藤
と富士両記）と平賀川の向かい側に開墾した新田
村ということです．小金までの距離は 2 km（香
取神社― 東漸寺入口）．向小金新田の地名初出
は「流山市近世資料編Ⅱ」に小金町と並び「新田
村」の地名で出ています．「資料編Ⅱ」の年代は
1635 年（寛永 15）ですが，向小金新田の共同墓
地内 3 軒の個人墓地にそれ以前の一石五輪塔があ
ります．Y 家 1623 年（元和 9），Т家 1628 年（寛
永 5），K 家 1629 年（寛永 6）の年号が読み取れ
ます．いずれも文献初出より早く，Y 家は 12 年
さかのぼります．新田村入植後の死去であること
は K 家の戒名の接頭「新没」から読み取れます．
　流山市だけでなく小金牧の新田開発で最も古い
と思われる向小金新田は戦後になって 2 回の地名
改変と 2 回の他の大
おおあざ
字との合併がありました（第
2 図）．時系列に沿いあげますと，① 1961 年，常
磐線南柏駅に近い向小金新田北部が住宅開発され
て約 45％の面積が「松ヶ丘」になります．同時
に第 2 図に示したように，名
な
都
づ
借
かり
の東部が松ヶ丘
5 丁目として合併されます．②は 1978 年，松ヶ
丘 5 丁目の北隣の新住宅地が名
な
都
づ
借
かり
から「松ヶ丘
6 丁目」に，また同名名
な
都
づ
借
かり
の谷津田が住宅地と
なり「西松ヶ丘」として松ヶ丘に加えられます．
　40 年前（2018 年から見て）の 1978 年 5 月 15
日の広報「ながれやま」に，「本市の名
な
都
づ
借
かり
の一
部地域が 4 月 25 日付けで松ヶ丘，西松ヶ丘の新
名称となりました．これは 3 月の市議会で可決承
認されたものを受けて，千葉県報で告示，正式発
効」（要約）と事後報告の記事が載っていました．
　社会人講座の授業では広報に対して私の「行
動」を含めて話しました．まず記事を見て広報担
当に電話します．「納得できません．反対意見を
書かせて欲しい」と要望しました．担当者は「新
名称は決まったことで，意見をいただいても変わ
らない」「要望は担当の私だけでは判断できない」
と拒否する方向に流れていましたが，広報の記事
に「市民の考えを述べる場をあたえてほしい」と
粘ります．待つこと 5 時間，上司との相談結果は
「200 字以内ならよい」との返事でした．「短すぎ
ます，記事と同じ字数で」などのやり取りをし，
それ以上の言葉をおさえ応じました．
第 2 図　向小金新田の地名改変
①　元和年間（1615～24）に新田開発した向小金新田，
1989 年に新田地名を削除し向小金に
②　1961 年，向小金新田から新興住宅地松ヶ丘に地
名改変
③　1961 年，名都借から松ヶ丘 5 丁目に地名改変
④　1978 年，名都借を松ヶ丘 6 丁目と西松ヶ丘と地
名改変
　　（　）は丁目
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　投稿文の題は「地名も歴史を探る手がかりで
は」で，次の文が次号 6 月 1 日号に掲載されまし
た．「名
な
都
づ
借
かり
の一部が『市民の利便の向上』のた
めに，松ヶ丘に入るという内容です．現在の松ヶ
丘は前述のように向小金新田から 1961 年に区分
されたところで，今回，字
あざ
名
な
都
づ
借
かり
の一部が入りま
すと，流山の歴史を子どもたちに受けついでいく
ときに混乱がおこることが目に見えています．
（略），地名は土地柄をあらわし，わたしたちの先
人がたえることなく後世に伝えてきた文化財とい
えるものです．利便や〇〇ヶ丘という耳ざわりで
判断し変えることはやめ，使われなくなっている
小
こ
字
あざ
をも活用するよう願いたいものです」（ここ
では 1961 年名
な
都
づ
借
かり
の同時合併はふれない）とい
う内容（要約）です．
　授業が終わって，松ヶ丘に住む受講生が「松ヶ
丘 6 丁目ははじめ名
な
都
づ
借
かり
住宅として売り出された
が売れなかった．6 丁目としたところ間もなく売
れ切れた」と教えてくれました．受講生の発言内
容から地名改変は不動産業者の要望を市が受け入
れたようです．また別の受講生の質問は「相原の
投稿への反応があったか」が出ました．反応は「1
人」で初めて知る無所属の市議からでした．電話
で市議は「議員の地名保存に対する関心が低い，
いや，まったくない」ことを伝えてくれました．
受講生は「議会制民主主義に限界があるのではな
いか」と私に迫ります．意見として伺い，歴史的
地名を残す，守るには地域住民の誰かが声を上げ
ることから始めなければならないと応えました．
この事例は大
おおあざ
字に，隣接の大
おおあざ
字の一部を継ぎ足
し，継ぎ足しされたところの住所とする．継ぎ足
しによる改変は大
おおあざ
字の範囲を確認することで土地
の受けつぎを見て行くという手法に混乱をきたす
ことになります．
3）　「新田」除去のアンケートと回答
　最後は 1989 年，向小金新田の「新田」削除の
問題です．
　1988 年 8 月，流山市から向小金新田の地名改
変「新田地名除去」についてのアンケート（葉書）
がきました．内容は，
①　市は字
あざ
区域の変更について，1 案から 3 案
まで作成，希望案（略）を 1 つ選んでくださ
い
②　それぞれの区域について，適当と思われる
名称を付けてください（現在の 1～4 丁目）
③　今回の字
あざ
の区域及び名称の変更について意
見と希望を記入してください
　アンケートに対して，相原の回答を受講者にパ
ワーポイントで示しました．
　①　には，「希望案」はない．「3 案とも新田が
削除されているためです」と書き，空欄に，③　
の改変について意見を書きました．流山市は 360
年間続いた歴史的地名である向小金新田の地名を
守る義務があります．「新田」の消失は子どもた
ちが地名「向小金新田」から地域の歴史をさぐる
手立てを失ってしまうからです．多数決で決めな
いでください（要旨）と書き，投函しました．
　結果は少数意見（単独意見）として葬られたよ
うで，市から問い合わせはありませんでした．結
果は 1989 年に「向小金」となり，1～4 丁目が決
まりました．
　授業では，向小金新田の地名と新田村の起こ
り，市アンケートへの対応などで進めました．こ
れらに関連して，次のことを授業で取り上げまし
た．
①　住所変更があって間もなく地域の何人かの
人に意見や感想を聞きました．反応は「市が
決めたこと」で別に問題はないという考えで
した．一般市民の地名に対する考えは，行政
を預かっている市が市民のために考えたこ
と，地名は時代に沿って変化してもかまわな
いという考えが根底にあるようです．
②　旧家 A さん（1905 年― 明治 38 生まれ）
に尋ねました．「何ということをしてくれた
んですかね．家には古文書がいくつかあっ
て，松戸市教育委員会に預けています．すべ
ての古文書には『向小金新田の A』と書い
てある」「新住民は手紙や住所を書くとき，
新田がない方が簡便で時間の節約になると
相原 正義
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思っているのでしょうか」と残念がります．
A さんは最後に「市が決めたことで仕方が
ない」と周囲の一般市民と同じ結論を出すの
でした．A さんの先祖は江戸時代に水戸徳
川家の鳥猟の鳥見役でした．
Ⅳ．おおたかの森駅周辺の区画整理
　1991 年に首都圏新都市鉄道株式会社が設立さ
れ，2005 年 8 月につくばエクスプレス（以下，
TX）は開業しました．計画当時は第 2 常磐線と
いわれていました．流山市内には 3 駅あります．
TX は流山市の南西部から近郊農業地域であった
南東部を通り，つくば市方面に抜けていきます．
市内の 3 駅は武蔵野線（1973 年開通）と交差す
る南流山駅と新駅流山セントラルパーク（仮駅
名，運動公園），東武野田線（1911 年開通）と新
駅で交差する流山おおたかの森駅（仮駅名，流山
中央）の 2 駅でいずれも 12 文字と長い駅名です．
　流山は「臍のない町」といわれてきましたが，
臍はおおたかの森駅を中心に東西南北の 4 地区に
分けつくられています（第 3 図）．市は 2018 年 3
月にオオタカを市の鳥とし，オオタカと TX を図
案化したマンホール蓋を使用することを決め広報
に載せています．オオタカは「市野谷の森」（歴
史的地名）に営巣していましたが，開発による森
面積は約半分の 25 ha に縮小した上，鉄道とマン
ション建設の騒音で現在「営巣不明」といわれて
います．市野谷の森はもともとから存在していま
したが，おおたかの森なる地名と森はありません
第 3 図　TX おおたかの森駅周辺区画整理（2019 年 5 月 11 日施行）
※　図中の小文字は旧住所
出典：流山市役所
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でした．
　おおたかの森区画整理地域は 384 ha で，市面
積 3538 ha の 10.9％，東西南北とも 1 丁目～〇丁
目と区分し，今あるすべての歴史的地名を「おお
たかの森」に改変することになります．歴史的地
名のジェノサイドと言えます．
　2015 年 6 月，おおたかの森区画整理審議会の
開催が市広報「ながれやま」に掲載されていまし
た．入り口の受付で「発言してもよいですね」と
確認します．「審議委員以外はできない」「広報に
は何も書いていない」「決まりですからダメ」と
のやりとりの後，口封じを受け会場に入ります．
私の問題意識は歴史的地名を残すだけの 1 点で
す．会場はロの字長型で，正面には総務課員が座
り，課長らしき人が「利便」「市民に愛される新
地名」をあげて長い経過報告をし，その後，審議
委員が挙手して発言します．審議委員は区画整理
地区の自治会長か自治会選出者のようで，20 人
弱です．
　授業では，発言を止められ傍聴者としての参加
であったことと，当日のメモから審議委員の発言
を紹介しました．最初の発言者は最近転居してき
た 40 歳ほどの人です．「区画整理案は 4 地区に分
けられ大変わかりやすい．都会的な区割りで利便
性がある」「会社の同僚はすべての区割りがおお
たかの森で統一され，自然豊かな地名でうらやま
しいという」「流山にマンションを選んでよかっ
た」．反対意見もあります． 十
じゅう
太
だ ゆ う
夫地区では「新
住民はほとんど賛成者ですが旧住民に反対者がい
ます」と発言したが，なぜ反対しているか理由は
出ていない．駒木地区からは「成顕寺さんは江戸
時代から『駒木の成顕寺』と言われてきた．これ
からどう呼ばれるのかと住職は言っている」．別
の人は「諏訪神社でも『駒木のお諏訪さま』と信
仰を集めてきた．どうしてくれるのかと神社の人
が言っている」と発言しました．
　おおたかの森地区の地図（「新市街地地区字区
域及び名称変更案」第 4 回，2013 年 9 月）には
「東」の成顕寺付近は新区画となっていますが，
諏訪神社付近は市と神社の考えの不一致のためか
区画が未決定になっています．10）
　社会人講座の授業での質問は「全国的に歴史的
地名の保存が浸透している．流山市はどう受け止
めているのか」がでました．「保存意識は全くな
いようだ」といい「駅前にマンション，ホテル，
事務所のビルが並ぶ．そして新住所をつけること
が市の発展と見ているようだ」と応えました．
Ⅴ．常磐線駅名（千葉県内）の検討
第 4 図　常磐線各停の路線図（取手－北千住間）
　地域の生活の中で地名は，市名（東葛飾郡には
現在町村はない），次いで駅名が最も多く使われ
ているようです．社会人講座の授業では地名を頻
繁に使います．新受講生の自己紹介には市名と大
おお
字
あざ
，または常時利用の駅名を上げてもらいます．
望ましい駅名は「原則として駅所在地の地名」と
投げかけ，それについて意見を聞いてきました
が，これまで反対意見や異論は出ていません．地
名表記の駅名を納得した結果であるかはやや不安
があります．
　千葉県内の常磐線（第 4 図）は私鉄日本鉄道海
岸線として 1896 年（明治 29）12 月に開通し，日
露戦争後の 1906 年（明治 39）11 月に国鉄常磐線
となります．開通当初の駅は松戸，柏，我孫子の
3 駅です．
　第 1 表を見ますと，松戸と我孫子は駅所在地の
地名ですが，柏駅は豊四季村にできました．前に
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言いましたように，豊四季は 1869 年（明治 2）
に東京窮民が入植した開墾村です．1889 年（明
治 22 年）の町村合併では柏村を含め 5 村が「千
代田村」になります．合併の前年，柏村惣代らは
新・千代田村案に豊四季村を含めることに反対で
あると知事に請願します．理由は「気心の知れな
い新参者と新村をつくることは人心一致上混乱を
招く」と排除しました．「柏駅」は豊四季入植か
ら 28 年後にできますが，駅名は豊四季ではなく
柏となったのです．豊四季村が千代田村に合併す
るのは，さらに 25 年後の 1914 年（大正 3）のこ
とです．
　社会人講座の授業では歴史的地名ではない駅の
表を埋める作業をします．その結果が第1表です．
松戸，馬橋，北小金，我孫子，天王台は地名と一
致の駅名です．北松戸は上本郷ですが，すでに新
京成線にあります．上本郷は中世風
かざ
早
はや
の 庄
しょう
の中
心村ですので風早とします．新松戸は幸
こう
谷
や
だが同
駅名は流鉄にあります．坂川流域の低地を下谷耕
地と称してきたことから下谷，または坂川が出さ
れています．
　南柏は豊四季ですが東武野田線にあるので，
「三井文庫」の入植者区分資料に従い南豊四季．
柏は同じく東豊四季，北柏は根戸，天王台は小
こ
字
あざ
ですのでよいとします．
　授業で北小金（1911 年― 明治 44 開業）の
「北」はいらないとの意見が出ました．しかし
1893 年（明治 26，青森までの開通後に開業）開
業の東北本線小金井（栃木県下野市）と発音上，
まぎらわしいので小金町北側に駅を建設したこと
に因んだ駅名であることからよいことにしまし
た．浦和の〇〇浦和駅とは区分しています．
　授業中，常磐線ではないが「市民の力で早目に
変更できないか」と意見が出されたのは，TX「流
山セントラルパーク」（その時，開業 10 年目）で
す．どのような経過でついた駅名かは政治的対立
の産物であるので避けることにしました．多くの
市民から「民度が問われていて流山市の恥」とい
われてきました．そこには日本語の危機も内在し
ています．在日27年の米国詩人アーサー・ビナー
ド氏は「英語優位の愚民政策」と題して，英語の
はん濫（注記：マンション，店名などには仏，伊
語も）を「日本語の衰退，消滅に向かっている」
と嘆いています（毎日新聞夕刊 2017 年 11 月 29
日）．この「衰退・消滅」には流山の駅名も一つ
の事例となっているのでしょうか．
　地名のない地理学・地理教育は成立しません．
地名の多角的検討・研究は地理学・地理教育に携
わる人の今日的課題であると考えています．
後　記
　総会での講演ではパワーポイントで図表と写真を提
示しながら話を進めました．当日，提示できなかった
図表も加えて本稿を作成しております．その点，ご了
承いただきたいと思います．
注　記
 1） シンガポールは 1942 年 2 月 7 日～2 月 15 日の攻
防で日本軍が陥落した．
第 1 表　常磐線駅名（千葉県内）の検討
駅名 変更案 開業年 所在地 注　記
松戸＊ ○
明治
29年
松戸市
北松戸 風早
昭和
27年
松戸市 中世風早庄の本郷
馬橋 ○
明治
31年
松戸市
新松戸 下谷
昭和
48年
松戸市
下谷耕地，または駅
前を流れる新坂川
北小金1） ○
明治
44年
松戸市
東北線小金井と紛
らわしいため「北」
南柏 南豊四季
昭和
28年
柏
「三井文庫」の入
植者区分資料
柏2）＊ 東豊四季
明治
29年
柏
北柏 根戸
昭和
45年
柏 所在地の字地名
我孫子＊ ○
明治
29年
我孫子
天王台 ○
昭和
46年
我孫子 小字地名
１）北小金駅は小金町の北側に駅開設
２）駅名の＊印は明治 29 年（1896）12 月 25 日開業
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 2） ナチスドイツ軍のスターリングラード攻撃開始は
1942 年 7 月，9 月に市街戦開始，ソ連軍の反撃開始
は 11 月，翌 1943 年 2 月に独軍は降伏した．
 3） 地政学（ゲオポリティーク）という用語は F・
ラッツェルの考えを引く，スウェーデンの国家法学
者 R・チェレンが国家を国土面から解明するため
に，1916 年に造語した．日本では飯本信之が初め
て「地政学」と和訳し紹介．ドイツではナチス（1933
年政権掌握）にとって都合のよい理論になり，地理
学者ではハウスホーファーが加担した．
 　日本の地政学は小牧実繁を中心に米倉二郎ら京都
帝国大学グループと，東京では地政学協会（1941
年）が設立される．
 　岡田俊裕によると，小牧実繁は 1938 年地政学を
提唱し，翌 1939 年に軍部から資金援助を受け，同
大学の出身者を組織し地政学の研究会を発足する．
小牧実繁は「日本軍は欧米勢力を打倒すべく世界中
に展開しなければならない」との考えを述べてい
る．東京の日本地政学協会の会員は 160 名ほどで
あったが，中心には地理学者の飯本信之（1895－
1989）があたり，その目的は「大東亜戦時下」の「高
度国防国家」建設という国策にそったものであっ
た．
 　『地理学を学ぶ』には竹内啓一が小牧実繁（織田
武雄と同席 2 人）と対談しているが，小牧実繁に地
政学との関わり合いについて質問をしていない．竹
内啓一は戦前，戦中の地政学の研究をしているが小
牧実繁との対談ではあえてふれず，「あとがき」で
地政学批判の基本を提示している．同書で正井泰
夫，貝山久子，佐藤由子（1985 年当時法政大学大
学院在籍）が飯本信之と対談している．飯本信之は
「ドイツ留学の思い出と地政学・政治地理学」の項
で，ハウスホーファーの自宅を 1938 年に訪問しハ
ウスホーファーの対日観を含め話している．この内
容は日本地政学を推進した飯本信之の背景と戦後の
彼の立場を知る貴重な資料である．
 　地政学協会主催，文部省後援の「地政学講習会」
が 1942 年 8 月に 5 日間，東京帝国大学で開かれた
ところ，申し込み者が多く定員 300 名に対し 400 名
まで受け付ける．過半数は中学校や国民学校の教員
であった．地理学関係者の講師には辻村太郎，佐藤
弘，飯本信之などの名前が見える．
  米倉二郎は『東亜地政学序説』（1941 年）などの
著作のため，敗戦後公職追放される．彼は戦後研究
の再出発にあたり「祖国を現在の悲境に陥れた事に
就いて，一学徒として自責の念に堪えぬものがある
（中略），反省と贖罪はやはり研究を通して実証され
ねばならぬ」と自らの戦争責任を悔い改めけじめを
決意する（『地理学史』要約）．注 3）は時代を反映
し長述とした．
 4） バージニアプランのカリキュラムは米の進歩主義
的教育観に見られたプラグマティズムによる教育理
論である．経験主義的，社会機能主義的教育論とい
われる．
 5） 「歴史的地名」については特別の規定はないが，
江戸時代とそれ以前にすでにあった地名としたい．
だが，千葉県では小金牧と佐倉牧の開墾が 1869 年
から始まり初富など 13 の新地名が開墾地につけら
れた．小金牧時代の地名が伝えられていないため本
文では歴史的地名として扱うことにした．
 6） 太田博太郎は文京区の地名変更について，学識経
験者の委員を含んだ委員会で決まったのだから，文
句を言うなという声を聞く．どんな方かと聞くと，
郵便局長，消防署長など．歴史学者なり，地理学者
が当然入っているものと思った，と書いている．
 7） 東京帝国大学史学科出身者が中心となり日本歴史
地理学会が組織され 1899 年「歴史地理」を刊行し
た．「歴史地理」参加者の地理学観は歴史学の補助
学的見方が強かったという．在野の地理学者小田内
通敏（1875-1954）は「歴史地理」に対抗し翌 1900
年に「地理と歴史」を創刊したといわれる（前掲『地
理学史』による）．
 8） 石井八萬次郎の地名論は，地名は目的・必要に応
じて発生してきたことを指摘したあと，「従来の国，
郡，村名，地名等は成るべく不変一定ならしめ，県
治，軍略，学理上の区画は時の必要と各人の意見に
随ひて可なり，故に地名を一定にし不変の基を作る
は目下の急務」との事由による地名の一部改変を認
め他は不変一定の考えを提起する．石井は地質学者
で箱根火山や台湾の地質研究を残している．
 9） 5）とかかわって，政府と東京府は 1869 年秋から
の小金牧・佐倉牧開墾にあたり，北島秀朝（栃木県
馬頭町出身，1842～78）を開墾局知事に就任させた．
北島秀朝は入植を前にした 8 月ごろ開墾場の区割り
をし，数字を含む佳字による地名を決めた．豊四季
は 4 番目，十余二（とよふた）は 12 番目の地名で
ある．
10） 最終校正時に広報「ながれやま」（2019 年 1 月 15
日号）が発行．それには，おおたかの森地区の「字
の区域と名称の変更区域図」（第 3 図と同じ）が掲
載されている．駒木地区は「おおたかの森東三丁目」
と「駒木」に分割，「駒木」には地名変更に強く反
対した成顕寺があり，住職は「駒木全体が残らな
かったことは残念」（2019 年 1 月 15 日）と語る．
新住所表示は 2019 年 5 月 11 日に施行される．
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